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Rika Gyselen
1 J.W. énumère les découvertes et études majeures de Herzfeld dont la démarche, dans le
contexte du début du XXe s.  était très moderne. En effet,  Herzfeld a été le premier à
associer sources épigraphiques, numismatiques et archéologiques pour la reconstitution
historique de l’époque sassanide.
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